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づくりに関する研究 大学附属幼稚園を拠点として 金田 利子
児童相談所一時保護所における保育士の役割 八巻みゆき・佐々加代子
共同研究「専門職養成と実習指導の課題」 各研究からの考察 近藤 幹生
公開講座
◇第11回 生活の中のカウンセリング
子どもの育ちを支える 発達臨床心理学への招待
◇第９回 保育フォーラム
特別な支援が必要な子，育ちが気になる子の保育をめぐって
障害のある子どもたちと特別支援教育を考える
主催：明治安田こころの健康財団・白梅学園大学・白梅学園短期大学
◇教員免許状更新講習
◇第６回「家庭科の保育と保育者養成の保育をつなぐシンポジウム」
少子化対策急がば回れ！―家庭科と保育実践の結合が鍵
乳幼児と中高生の「ふれあい体験学習」の大きな意義と実践
どうしたらふみだせるのか，理論からノウハウまで
◇第３回 白梅子ども学講座
子ども学 対象をめぐる課題の探究と子ども学への期待
◇第15回 白梅保育セミナー いま保育に問われていること
子どもの未来と保育の広がり深まり ～保育の質を考え～
◇第８回 白梅介護福祉セミナー報告 世代間交流シンポジウム
持続可能な福祉社会を考える 超高齢化社会におけるケアと世代間交流
2009年度研究助成成果報告
2009年度教育・福祉研究センター活動報告
教育・福祉研究センター研究員研究業績一覧
教育・福祉研究センター規程
教育・福祉研究センター「研究年報」に関する規程
教育・福祉研究センター「研究年報」編集委員会規程
教育・福祉研究センター発達・教育相談室規程
子ども学研究所 規程
ＳＴＡＦＦ（2010年度）
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